
















語で国名について，the Vatican City＞Vatican Cityへの変化がみられること，















（Corpus of Contemporary American English），アメリカ英語の通時的研究































（2010）はWe have much rain in June.という用例の不自然さを指摘しているが，


































































版）では定冠詞theをとるという説明がある。正式の国家名はThe Republic of 
Seychellesであるが，以下の（1）のように複数性の語尾のために，国家名と
して定冠詞をつけたthe Seychelles, the Republic of the Seychellesとしている
例が多いのである。
（1）The government's basic objectives for the fishing industry are to 
satisfy domestic fisheries consumption, increase fishery exports, obtain 
additional revenue from foreign fleets operating in Seychelles waters 
through licensing fees and port services, and develop its own commercial 
fishing capabilities…. An oasis in the vast Western Indian Ocean, the 
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Republic of the Seychelles lies astride an important tuna migration route. 
In 1978, the Seychelles declared a 200mile Exclusive Economic Zone (EEZ) 
of 1 million square kilometers, encompassing the world's richest tuna 
grounds, to protect its resources from arranging deep-sea fishing fleets 
from Japan, Taiwan, the Republic of Korea, and the Soviet Union. The 
Seychelles' 200-mile EEZ extension truncated part of Mauritius' traditional 
fishing grounds, but the two countries have worked together to coordinate 































まれである。さらにケイマン諸島に関してはthe Cayman Islands, the British 
West Indies, the West Indiesというが，複数性の規則に従い，いずれもほ
































　他の例としては，the Central African Republic, the Weimar Republic, the 
French Republic, the Roman Empire, the Swiss Federationなどがある。ス
イスについてはthe Swiss Federationよりも圧倒的にSwitzerlandが用いられ
るが，これは無冠詞で用いられる。さらにこの第二の例として，大公国，例え
ばルクセンブルクthe Grand Duchy of Luxemburgなどがある。



















the United States of Americaは，of-phraseによる説明も可能であるし，「普
通名詞（あるいは普通形容詞）」＋「普通名詞の複数形」で固有名詞が構成さ
れている場合には定冠詞をとるという規則性や複数性により説明可能である。
中 国，the People’s Republic of China， ソ 連， つ ま りthe Union of Soviet 
Socialist Republicsについてもof-phraseが後置される場合には定冠詞をとる

















（2） As the Vatican prepares for the funeral, Cardinal Szoka showed us the 
Vatican City you don’t often see, including a new innovation for the papal 
election. 
（3） The students here are handpicked by the popes American bishops, 
and are sent to the top of Gianiculum Hill, serenely within the borders of 
Vatican City.
　バチカン市国の国名について，アメリカ英語の通時的コーパスであるCOHA




例が少ないが，the Vatican Cityが９例に対して，Vatican Cityは２例に過ぎ
ず，この２例はいずれも国名を例示している文脈で用いられている例である。
よってイギリス英語ではいまだにthe Vatican City が優勢である。
　次に，ゆれがある他の国名について検討する。Berry（1993）が挙げてい
る例としては，the Sudan, the Yemen, the Argentine, the Cameroons, the 





































Gambia  102  112 
Ivory Coast  157  286 
Lebanon  110 7504
Sudan  653 3510
Ukraine  724 3618




















Soviet Socialist Republicで略してthe Ukraineであり，それ以前の時代も長く
独立を勝ち得なかった。黒川（2002）で述べられているように、定冠詞がつく
1990年代 2000年代
the Argentine 1 0
the Cameroons 0 0
the Congo 3 3 3 8
Gambia 3 1
Ivory Coast 1 1 1 0
Lebanon 0 0
Sudan 2 5 2 5











































Whipsnade Zoo, Whipsnade Wild Animal Parkなどを調べても定冠詞がつか
ない。よってこれまでの研究とは異なり，アメリカ英語では動物園には定冠詞
がつく傾向があり，イギリス英語では定冠詞が脱落する傾向があることになる。
（4）And a snake is missing at the Bronx Zoo in New York. An Egyptian 
cobra disappeared Friday. Officials closed the Reptile House while they 
searched for that snake. It is twenty inches long and it is poisonous. It is 
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